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1. Een verschuiving van publieke naar private pensioenen levert niet per definitie meer 
inkomensongelijkheid en armoede op onder ouderen. 
2. Als alle financiële bronnen worden meegerekend heeft 31% van de Nederlandse huis-
houdens een te verwachten pensioeninkomen van minder dan 70% van het huidige bruto 
huishoudinkomen. 
3. Part-time lonen zijn voor mannen en vrouwen gedurende de gehele carrière naar ver-
houding lager dan full-time lonen. 
4. Er is bewijs dat zelfstandig ondernemerschap op latere leeftijd gekozen wordt om werk-
loosheid te beëindigen of te voorkomen. 
5. Voor de financiële houdbaarheid van pensioensystemen is het probleem niet dat mensen 
langer leven, maar dat zij te vroeg stoppen met werken. 
6. Het wegnemen van negatieve prikkels om op latere leeftijd te werken heeft meer resul-
taat dan het introduceren van positieve prikkels om op latere leeftijd te werken. 
7. Bij het ontwerpen van een socialezekerheidsstelsel voor zelfstandig ondernemers is het 
van belang om rekening te houden met de heterogeniteit van deze groep. 
-8. Alle gepensioneerden met een volledige AOW-uitkering vallen per definitie niet onder 
de armoedegrens. 
9. Voor het publiceren in een A-tijdschrift is een langere adem nodig dan voor het schrijven 
van een proefschrift. 
10. In het Engels klinkt 'Dr. Been' in ieder geval beter dan 'Mr. Been.' 
